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Abstraksi 
PT. HM Sampoerna Tbk Malang adalah salah satu perusahaan di Indonesia 
yang bergerak di bidang Bisnis Rokok. Dalam pendistribusian produk rokok ke 
konsumen, perusahaan tersebut memiliki distributor–distributor yang salah satunya 
berada di kota Malang. Masalah yang dihadapi saat ini yaitu belum memiliki rute 
pendistribusian yang optimal sehingga mengakibatkan biaya distribusinya lebih 
mahal dan sering terjadinya keterlambatan pengiriman dari Distributor Anggarda 
Paramita ke sejumlah agen–agen. Traveling salesman problem merupakan metode 
yang dapat digunakan untuk mencari lintasan terpendek dengan mengunjungi setiap 
daerah tepat satu kali. 
Mengacu pada judul penelitian, maka dapat diidentifikasikan variabel-variabel 
yang berhubungan dengan permasalahan dan nantinya akan dianalisa sebagai berikut, 
yang termasuk variabel terikat adalah penentuan rute terpendek dan yang termasuk 
variabel bebas adalah rute awal distribusi, data lokasi agen dan data jarak tempuh. 
Data di ambil menggunakan proses wawancara sehingga didapatkan data lokasi agen 
serta jarak tempuh dari pabrik ke tiap-tiap agen  kemudian data diolah menggunakan 
Software WinQsb 
Hasil yang diperoleh dengan Metode Branch And Bound didapat  jarak 
sebesar 24,7 km untuk Kota Malang, 71 km untuk Kota Batu, dan 238,3 km untuk 
Kabupaten Pasuruan. Sedangkan dengan Metode Nearest Neighbor didapat jarak 
sebesar 24,7 km untuk Kota Malang, 72,6 km untuk Kota Batu, dan 249,8 km untuk 
Kabupaten Pasuruan. Sehingga dari kedua metode tersebut didapat bahwa Metode 
Branch And Bound  lebih baik dalam meyelesaikan permasalahan Traveling 
Salesman.  
Kata kunci : traveling salesman, lintasan terpendek, branch and bound, nearest 
neighbor. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1 Latar Belakang 
Salah satu kegiatan dalam transportasi adalah pendisitribusian suatu 
produk dari suatu tempat ke tempat lain. Dalam mendistribusikan suatu produk, 
faktor jarak tempuh dan waktu tempuh menjadi hal yang cukup penting untuk 
diperhatikan karena melibatkan banyak hal dalam pengoperasianya. Misalnya 
jumlah armada yang dibutuhkan, biaya bahan bakar, dan lain lain, sehingga 
dibutuhkan suatu perhitungan yang matang agar proses distribusi yang ada lebih 
optimal, baik segi jalur yang dilalui serta biaya yang dikenakan. 
Perusahaan yang bergerak di bidang industri rokok di Indonesia ini sudah 
sangat berkembang, hal ini ditunjukkan dengan semakin banyak perusahaan rokok 
yang berlomba-lomba membuat produk rokok dengan berbagai macam jenis nya, 
dengan tujuan memenangkan persaingan di industri rokok dan memenuhi apa 
yang menjadi keinginan serta kepuasan konsumen. Akan tetapi perkembangan 
tersebut tidak sebanding dengan perkembangan masalah distribusi rokok itu 
sendiri.  Seringnya terjadi keterlambatan pengiriman dari distributor ke toko/agen 
dan logistik tidak sesuai apa yang dikehendaki oleh konsumen. 
PT. HM Sampoerna Anggarda Paramitha adalah salah satu perusahaan di 
Indonesia yang bergerak di bidang Bisnis Rokok. Dalam pendistribusian produk 
rokok ke konsumen, perusahaan tersebut memiliki distributor–distributor yang 
salah satunya berada di kota Malang. Dalam aktivitas setiap harinya Distributor 
Anggarda Paramita melakukan pendistribusian produk kepada konsumen yang 
tidak hanya dilakukan dua hari sekali, tetapi dilakukan setiap hari. Masalah yang 
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dihadapi Distributor Anggarda Paramita saat ini yaitu belum memiliki rute 
pendistribusian yang optimal sehingga mengakibatkan biaya distribusinya lebih 
mahal dan sering terjadinya keterlambatan pengiriman dari Distributor Anggarda 
Paramita ke sejumlah agen–agen. Adapun rute pendistribusian Distributor 
Anggarda Paramita untuk wilayah Kota Malang adalah Distributor Anggarda 
Paramita -Toko Sidodadi-Monas Jaya-Star Mart-Sumber Rejeki-Toko Mojopahit-
Toko Saudara dengan total jarak 43,1 Km, untuk wilayah Kota Batu adalah 
Distributor Anggarda Paramita-Toko Tining-Toko Linda-Toko Ringan-Toko 
Yuli-Toko Indra Jaya-Toko Pojok-Toko Barokah dengan total jarak sebesar 85,6 
Km, dan untuk wilayah Pasuruan adalah Distributor Anggarda Paramita-Sumber 
Makmur-Toko Murni-Toko Rahnafa-Toko Pojok-Subur Makmur-Toko Asri-Toko 
Rizqi dengan total jarak sebesar 307,6 Km. 
Dengan adanya masalah tersebut maka dilakukan penelitian menentukan 
jalur distribusi pengiriman produk yang dilakukan  Distributor Anggarda Paramita 
yang bertujuan mengetahui jalur distribusi yang memberikan rute yang terpendek 
serta biaya yang minimal sebagai acuan pada pendistribusian produk rokok. 
Salah satu metode yang ada adalah travelling salesmen problem, yang 
dapat menyelesaikan permasalahan penentuan jalur optimal. Travelling salesman 
problem mempuyai banyak cara yang bisa digunakan untuk menyelesaikan 
problem-problem dalam travelling salesman problem, secara garis besar dibagi 
menjadi dua yaitu penyelesaian secara optimal dan aprosimasi. Pendekatan secara 
optimal diharapkan mampu menyelesaikan masalah secara optimal, sedangkan 
secara aproksimasi diharapkan mampu menghasilkan penyelesaian yang 
mendekati solusi optimal. Untuk menyelesaikan travelling salesman problem 
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dalam tugas akhir ini digunakan dua metode agar dapat melihat perbandingan 
hasil kedua metode tersebut, sehingga dapat dilihat metode yang paling baik. 
 
1.2    Perumusan Masalah 
Adapun perumusan masalah dari penelitian ini adalah : 
“Bagaimana menentukan jalur distribusi yang optimal yang harus dilalui petugas 
distribusi dalam penyampaian produk rokok ke agen-agen, sehingga dapat 
meminimumkan rute/ jarak distribusi?” 
 
1.3 Batasan Masalah 
 Adapun batasan-batasan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah 
sebagai berikut: 
1. Pekerjaan yang dianalisa adalah pekerjaan pendistribusian produk rokok dari 
Distributor Anggarda Paramita ke sejumlah agen–agen. 
2. Perhitungan dilakukan untuk menentukan rute dengan jarak tempuh yang 
tersingkat dari rute yang telah ada. 
3. Data yang digunakan yaitu data bulan November 2013 
4. Jumlah agen yang akan didistribusikan sebanyak 21 agen.  
 
1.4 Asumsi – Asumsi 
Adapun asumsi-asumsi yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah 
sebagai berikut : 
1. Kondisi jalur transportasi dalam keadaan lancar. 
2. Logistik yang diangkut sesuai dengan jumlah permintaan agen. 
3. Kendaraan dalam kondisi baik dan siap untuk dipakai.   
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1.5 Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk : 
Merencanakan distribusi produk rokok  dari Distributor Anggarda 
Paramita ke sejumlah agen untuk mencapai rute terpendek. 
 
1.6 Manfaat Penelitian 
Hasil penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat sebagai berikut : 
1. Bagi Universitas 
Bagi Institusi diharapkan dapat bermanfaat sebagai masukan kedepanya agar 
lebih baik serta untuk penelitian lebih lanjut dimasa yang akan datang. 
2. Bagi Perusahaan 
Sebagai Penghematan jarak pendistribusian produk ke setiap lokasi agen dan 
mengurangi baiaya pendistribusian dan meningkatkan kepuasaan dan 
kepercayaan konsumen kepada perusahaan. 
3. Bagi Penulis 
Memberikan tambahan pengalaman dalam mengaplikasikan teori dengan 
memberikan ide guna memperdalam ilmu pengetahuan untuk pengembangan 
lebih lanjut. 
 
1.8 Sistematika Penulisan 
Adapun sistematika dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 
BAB I     PENDAHULUAN 
Pada bab ini dijelaskan mengenai latar belakang melakukan penelitian. 
Selain itu juga dijelaskan mengenai perumusan masalah dan batasan 
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masalah, tujuan penelitian, asumsi-asumsi, manfaat penelitian serta 
sistematika penulisan. 
BAB II    TINJAUAN PUSTAKA 
Pada bab ini dibahas metode yang digunakan dalam penelitian dan teori 
lain yang dapat menunjang pelaksanaan penelitian. Teori tersebut akan 
menjelaskan konsep pemikiran yang digunakan dalam penelitian 
sehingga dapat memahami konsep penelitian ini. 
BAB III   METODOLOGI PENELITIAN 
Pada bab ini dijelaskan mengenai langkah-langkah yang digunakan 
dalam melakukan penelitian. Metodologi penelitian memberikan 
gambaran secara menyeluruh tentang kegiatan Prosedur penelitian 
secara sistematis untuk memperhatikan tahap yang dilalui dalam 
melakukan kegiatan penelitian. 
BAB IV  ANALISA DAN PEMBAHASAN 
Bab ini berisikan pengolahan dari data yang telah dikumpulkan dan 
melakukan analisis, evaluasi data yang telah diolah untuk 
menyelesaikan masalah. 
BAB V    KESIMPULAN DAN SARAN 
Memberikan suatu rekomendasi sebagai masukan bagi perusahaan.  
DAFTAR PUSTAKA 
LAMPIRAN 
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